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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab secara sepenuhnya. 
 
 











“No one is born hating another person because of the colour of his skins, or his 
background or his religion. People learn to hate. And if they can learn to hate, 




"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will 
live its whole life believing that it is stupid". 
—Albert Einstein. 
 
“Education is not preparation of life, but it is life itself” 
—John Dewey 
 
 “When the students are interested, then the learning happen” 
—Sugata Mitra, The winner of TED Talk  Prize 2013. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa 
terhadap nilai karakter berdasarkan latar belakang keluarga, sekolah, dan masya-
rakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
mahasiswa Pendidikan Matematika Semester Satu Kelas D, sedangkan objek 
penelitian ini adalah persepsi mahasiswa mengenai nilai karakter. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif model 
Miles and Huberman. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik. 
Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Terdapat persamaan dan perbeda-
an persepsi mahasiswa berdasarkan latar belakang orang tua tidak sekolah, orang 
tua berpendidikan SD, orang tua berpendidikan SLTP, orang tua berpendidikan 
SLTA, dan orang tua berpendidikan Perguruan Tinggi terhadap nilai karakter, (2) 
tidak ada perbedaan antara persepsi mahasiswa yang berlatar belakang SLTA 
umum dengan persepsi mahasiswa yang berlatar belakang SLTA yang bermuatan 
agama Islam, (3) terdapat persamaan dan perbedaan persepsi mahasiswa 
berdasarkan latar belakang masyarakat berpendidikan rata-rata SD, SLTP, SLTA, 
dan Perguruan Tinggi terhadap nilai karakter. 
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